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RESUMEN 
El presente Trabajo de investigación. titulado “Diseño de un sistema de gestión de 
mantenimiento y su influencia en el desempeño del área de mantenimiento. Cajamarca, 
2018. Se desarrolló enfocándose al mejoramiento del taller de mantenimiento y el 
desenvolvimiento práctico de los trabajadores del área. La estructura de esta investigación 
consta de Resumen; Introducción; Antecedentes y Justificación; Planteamiento y 
Formulación del problema; Objetivo general y Específicos; Teórico y Conceptual; 
Conclusiones, Recomendaciones y la implementación de un Sistema de Gestión de 
Mantenimiento. El objetivo principal de este trabajo es determinar la influencia de la 
implementación de un sistema de gestión de mantenimiento en los servicios de 
mantenimiento que brinda el área de mantenimiento, con la finalidad de contribuir de 
manera positiva al buen funcionamiento de las máquinas y equipos, previniendo las fallas 
operacionales de las máquinas y equipos, su disponibilidad al momento de requerirlas. La 
implementación de gestión de mantenimiento se elaboró a partir de un plan de 
mantenimiento, instructivos de trabajo, mantenimiento y documentos importantes que 
conforman una secuencia de trabajo en el cual se corrigen errores del sistema y mejoras 
continuas. Como sistema de gestión de mantenimiento es el punto de partida para mejorar 
la disponibilidad de los trabajadores del área técnica de mantenimiento y el cuidado de 
las máquinas y equipos por medio mantenimiento preventivo, manteniendo así un equipo 
de trabajo mejor preparado y listo para afrontar fallas en un menor tiempo y no tener 
paradas de producción no programadas. 
Palabras clave: Mantenimiento preventivo, sistema de gestión, área técnica, 
Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
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